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海洋文化是相对于大陆文化的一种文化现象， 
大陆文化产生于躬耕垅田的农耕经济，而海洋文化 
则是发展于通过海洋的商业活动。500年前，海洋 
搭起了世界真正的桥梁，世界上的大国崛起表明， 
海洋注定要成为孕育大国的摇篮。 悔纳百川”，海 
洋文化的最大特点就是开放、开拓、包容和进取，其 
与大陆文化最大的区别在于:海洋文化开放热烈，强 
调征服自然和崇尚流动；大陆文化则保守稳重，信 
奉天人合一”和故土难离。海洋文化从某种意义上 
说在任何时候都代表一种先进文化。
厦门海洋文化的历史底蕴
1、厦门与海洋文明的绵延
(1) 厦门的先民以海为生，以海为田。厦门是闽 
南厦(门)、漳(州)、泉(州）金三角”的中心点，厦门的 
先民同于闽南的先民，属于闽越族，是百越民族的 
一支，善于用舟，习以水战，煮水成盐，凿木成舟。山 
海经》中记载‘闽在海中”，闽 人 ‘以海为田”，厦门 
志》也记载古人‘以船为车，以楫为马，以海为田”的 
生活习性。
(2) 航海大发现、海上丝绸之路时期的海洋文 
化足迹。据历史考察：一是明永乐年郑和下西洋的 
航海图上，就明确标明了船队曾经过中左千户所 
(厦门岛)。明初的西洋朝贡典录》等也记载了由厦 
门浯屿出洋往暹罗等国的航线、更次等。至明末，厦 
门开辟了 10余条往返于东南亚各国的固定航线， 
是东南沿海出洋商船盘验放行的关口和华侨出洋 
的门户。二是早在宋代，闽南包括厦门的陶瓷经厦 
门港往澎湖转运南洋的悔上陶瓷之路”而外销世 
界各国。目前一些专家认为在菲律宾发现的瓜形高 
式盒子和日本12-13世纪遗址常见的白釉玉缘 
碗”唇口碗)就产自厦门。三是中国与英国东印度公 
司的茶叶贸易大部分由厦门发出。
(3) 中国早期大规模海上移民与厦门有着密切 
关系。公元1662年，明朝将领郑成功以厦门为根据 
地，率兵跨海收复被荷兰人侵占的台湾，并大规模 
移民开发。1840年中英鸦片战争以后，厦门被迫开 
放，成为五口通商口岸之一。而在此同一时期，华人
开始大规模迁居海外，厦门成为福建移民海外的主 
要出洋口岸。
2、厦门与海洋文化传承
(1) 闽南（包括厦门）的海洋文化地位。我国大 
部分学者都认为闽南是中国海洋文化的发源地，甚 
至旅美学者苏文菁教授在俩、闽商、闽文化》中还 
提出福建是世界海洋文明的发源地”的新观点，在 
美国引起强烈的反响。可见，闽南包括厦门的海洋 
文化在推动我国甚至世界海洋文化发展中作用非 
同一般。
(2) 厦门（包括闽南）先民长期与海洋互动中形 
成鲜明的海洋习惯和文化。一是信仰妈祖，奉为海 
上保护神。厦门、闽南一带民众长期信仰妈祖，其辐 
射力和持久性使这一地方神受朝廷册封，反哺于中 
原文明。厦门人还称其在厦门港内生活的中华白海 
豚为妈祖鱼”，因为相信海豚能驱赶鲨鱼，救护落 
水者。二是海洋移民的多样化建筑。厦门除建有适 
应海洋性气候的闽南地区特有的‘大厝”外，还有世 
界各地的建筑，如，厦门中山路的闽南传统市街和 
在鼓浪屿上就有德意志、西班牙、荷兰、丹麦、美国、 
日本、东南亚等国家建筑。三是厦门、闽南特有的生 
活风俗。如高甲戏、南音、梨园戏、傀儡戏、布袋木偶 
戏等，中秋节博饼和普度风俗。
厦门现代的蓝色文明和海洋文化 
建设中存在的主要问题
现代的厦门，由于闽南地区泉州的后渚港和漳 
州的月港的淤积而衰落，厦门现代化大港的兴建， 
海湾区域优势得到进一步突显，己成为我国东南沿 
海、台湾海峡西岸的重要中心城市。陆地面积1565 
平方公里，390平方公里海域面积，海岸线 240公 
里，海礁岛屿75个。海洋历来是厦门的生命线，尤 
其是新世纪以来，厦门由海岛城市向海湾型城市发 
展，‘立海之根、融海之势、聚海之力、铸海之魂”，调 
整渔业、采砂等海洋传统产业，扶持海洋药物、海水 
利用、海洋环保、信息等高新技术产业和新兴产业， 
大力发展港口航运、临海工业和滨海旅游业等海洋 
优势产业，积极推进五缘湾、马銮湾、杏林湾和环东
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海域的综合整治与开发工程，带动环海湾海洋生态 
型经济的发展。2006年厦门市海洋经济增加值 
158.68亿元，占全市生产总值的13.6%。厦门的海洋 
综合管理经验被国际海事组织等有关国际组织总 
结为‘厦门模式”在国际上推广，并在 2006年 12月 
获得联合国开发计划署、全球环境基金、东亚海域 
环境管理区域项目组织（PEMSEA)联合颁发的海 
洋综合管理(ICM)政府管理杰出成就金奖，铸造了 
现代的海洋蓝色文明。
海洋是厦门赖于生存和发展的基础，海洋文化 
理应成为厦门的主流文化。但当前厦门对海洋文化 
的系统研宄和建设重视不够，主要表现在：一是对 
海洋文化的宣传氛围不够，悔味”不浓；二是对海 
洋历史文化挖掘和开发不够；三是海洋时代文化不 
凸显；四是海洋文化旅游产品不突出；五是群众海 
洋文化创作基地建设滞后。这种缺乏海洋文化的繁 
荣，在一定程度上影响厦门海洋经济又好又快发 
展。
加强厦门海洋文化建设的若干建议
1、 大力培育厦门国际海洋周
厦门己于2005、2006年连续成功举办了 ‘厦门 
国际海洋城市论坛”，在国际上产生了较大影响， 
2007年己成功举办“007厦门国际海洋周”，作为 
国际上两大氷”题材活动之一。厦门要继续联合国 
家海洋局、联合国发展计划署、PEMSEA等主办单 
位，加强和不断完善国际海洋论坛、海洋专题展览 
和海洋文化活动等内容，打造一个有影响力的海洋 
国际合作交流平台和海洋城市为主题的国际性网 
络，构造一个推动新兴海洋产业发展的平台和形成 
一个年度性市民广泛参与的海洋文化盛大节日。
2、 加强海洋历史文化的挖掘
三千多年以前厦门人就在周边海域开展渔、 
盐、航运等活动，创造了丰硕的物质性和意识性的 
海洋文化。现存可开发的有：郑成功的海上演武、胡 
里山炮台、日光岩兵寨和水操台，陈化成的抗英，五 
通口的抗日战斗、大 嶝 ‘八•二三”炮战等丰富的海 
洋军事文化；明末清初厦门成为福建一带通洋正 
口，鸦片战争被迫开放通商，现代商港的航海和商 
贸文化；陈嘉庚倾资办学，名扬海内外的集美学村 
和被称为海洋科学摇篮的厦门大学‘止于至善”的 
海洋科技教育文化；从宋代开始的牡蛎、 蛏的养
殖，民间的古帆船制造技艺，到现代都市型渔业的 
厦门闽南渔家风情和渔人文化，这些都有待于进一 
步挖掘。
3、 全面打造海洋时代文化
(1) 发展游艇文化。游艇产业是漂浮在黄金水 
道上的巨大商机”，全球发达国家游艇文化非常浓 
厚，目前我国也己展现发展游艇的趋势。厦门区域 
优越，气候适宜，海湾、岸线、海岛资源丰富，具有优 
先发展游艇产业的得天独厚的优势，在实现新一轮 
跨越式发展的同时，大量的水产养殖退出，用海结 
构得到根本调整，为游艇腾出了空间。厦门应加强 
引导，建设游艇帆船产业集群；加强游艇码头基础 
设施建设；培育厦门国际游艇展览会，组织相关论 
坛、赛事等活动，营造文化平台，促进厦门游艇产业 
快速健康发展。
(2) 大力营造海洋竞技文化和海洋食文化。厦 
门沙滩和海水资源丰富，适合发展海洋竞技文化， 
可以发展海钓、游泳、帆船、帆板、摩托艇、冲浪、滑 
水、划船、水上飞机和沙滩足球、沙滩排球等运动， 
同时品尝海鲜风味餐饮，体会闽南菜的风情与文 
化。建议努力打造厦门国际沙滩节。
(3) 着力打造海洋博物馆和系列海洋主题公园。厦 
门目前己建和正在建设有鼓浪屿海底世界、华侨博物 
院、科技海洋馆、航海馆、五缘湾和杏林湾湿地公园，下 
一阶段还可以建设沙坡尾渔人码头、高崎闽台中心渔 
港主题公园、物模馆、海洋红树林湿地公园以及海洋生 
物、海洋雕塑主题公园等，建成以海洋文化为主题的系 
列博物馆和主题园。
4、 不断加强市民海洋文化创作建设
(1) 扶持建设像厦门乌石埔画廊的文化艺术街。 
完善海洋文化设施，形成高素质人才的凝聚。
(2) 繁荣群众海洋文化创作。引导成立海洋文 
化相关学会、协会，鼓励涉海诗歌、文学创作，进一 
步挖掘高甲戏、南音、梨园戏、傀儡戏、布袋木偶戏 
和中秋节博饼等底蕴厚实的海洋民俗文化，扶持发 
展沙雕等艺术创作。
(3) 发展广场文化。充分利用己建的音乐广场、 
摄影广场、白鹭州广场等群众文化设施，组织开展 
影响面广、参与性强的海洋性文化活动，积极策划 
海洋主题文化活动，进一步营造海洋文化氛围。
(作者单位：厦门市海洋与渔业局）
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